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DE URBANISMO 
Diversas leyes y disposiciones del 
Gobierno, traducidas en obras p rác t i -
cas que demuestran que no só lo en el 
papel se legisla, vienen no ya ampa-
rando sino promoviendo y acuciando 
a la c o n s t r u c c i ó n urbana, para resol-
ver la penuria de viviendas que se 
deja sentir en todas las poblaciones 
y solucionar de paso la crisis del 
ramo de la c o n s t r u c c i ó n . A l mismo 
fietnpo y para encauzar la iniciot iva 
de los Ayuntamientos, se dan dispo-
siciones encaminadas a l embelleci-
miento de las ciudades, s in que estas 
pierdan su c a r á c t e r t íp ico y a r t í s t i co , 
pero estimulando su m o d e r n i z a c i ó n 
y ensanche. Recientemente, el Cau-
di l lo Franco, con o c a s i ó n de la ley 
de o r d e n a c i ó n urbana en beneficio 
de Madr id , y d i r i g i éndose a la Corpo-
r a c i ó n municipal m a d r i l e ñ a , ha dicho 
textualmente: « T o d o s los pueblos 
e s p a ñ o l e s han de tener su ley de 
urbanismo para que sean bellos y 
a r m ó n i c o s , confoi tabKs y gratos, 
como corresponde a las aspiraciones 
del Estado>. 
Pues bien, tenemos que lamentar-
nos de que en Antequera carezcamos 
de planes de u r b a n i z a c i ó n en los que 
debieran entrar determinados ensan-
ches y reconstrucciones cuando el 
problema de la h a b i t a c i ó n es tan 
angustioso como en otras partes, y 
m á s hemos de lamentar la di lac ión 
que sufre el comienzo de construc-
ción de las viviendas protegidas que 
h a b í a n de ser un al ivio al problema. 
Ser ía de desear que tocando aquellos 
i sortes que puedan mover volun-
tades o quitar o b s t á c u l o s , fuera 
aciivado el asunto en bien de Ante-
quera. 
Y ahora mueve nuestra pluma otro 
viejo tema que la actualidad nos trae 
al d á r s e n o s la noticia de estar despe-
didas las casas que ocupan Correos 
y Te l ég ra fos . En lejanas fechas nos 
hemos ocupado de la necesidad de 
construir un edificio para estos ser-
vicios, adecuado a sus fines y que al 
propio tiempo fuera ornato de la 
p o b l a c i ó n . Existe la posibil idad de 
conseguir que el Estado lo construya 
medidnte determinadas facilidades 
por parte del Ayuntamiento , y si ello 
es a s í , creemos que, como el asunto 
urge, se p r o m o v e r á n las gestiones 
que sear- necesarias para resolverle 
cuanto antes. 
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P A R Á B O L A 
Vi morir una oveja; 
caminaba tranquila al matadero 
en paz; sin una queja, 
sin un solo balido lastimero. 
Con la cabeza baja, 
resignada y contenta con su suerte, 
envuelta en su mortaja, 
avanzaba al encuentro de la muerte, 
y al llegar al final de su camino, 
mansa hasta el fin y humilde en su agonía, 
presentaba su cuello al asesino, 
y besaba el cuchillo que la hería! 
También vi por el mundo, 
contra un sucio rincón acorralado 
a un animal inmundo 
al último suplicio condenado. 
Con un hondo quejido 
el lodo espeso con furor patea, 
y empujado, y vencido, 
huye, lucha, se agita, forcejea. 
Llega al tajo por fin; grita y se espanta; 
quiere morder la mano que le hiere, 
y al sentir el cuchillo en la garganta 
su sangre escupe por la herida, y muere! 
Todo era paz en el lugar sombrío 
y en los campos serenos, 
y yo pensaba en mi interior: ¡Dios mío! 
¡así mueren los malos y los buenos! 
F R A N C I S C O R O M E R O 
Magistral de Zamora 
Antequera, Febrero 1945. 
Hay que elevar a lodo trance el 
nivel de vida del campo, vivero 
permanente de España. Por ello 
adquirimos el compromiso de llevar 
a cabo sin contemplaciones la 
reforma económica y la reforma 
social de la Agricultura. 
Punto 17.° de la Falange, 
E L SQL D E ANTEQUEHA 
C A F E 
! i A E R G A R A ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROSAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
r Carinen Palma González del Pino 
Viuda que fué de D. Angel Jiménez Rodríguez, 
que filleció en Antequera, el día 17 de Mayo de 1944, después de recibir los Santos 
Saciamentos y la Bendición de Su Santidad. 
Sus btjoe, Carmen, XDavla, Bngel vllbaj; hijos políticos, nietos, nieto 
político, bisnietas, hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos Y lernas familia, 
ruegan a sus amiftades encomienden su alma a Dios Nuestro S e ñ o r y asistan 
al funeral que por su eterno descanso se c e l e b r a r á en la parroquia de San Se-
b a s t i á n el día 17 del corriente, a las diez de la m a ñ a n a . 
Las misas que se celebren el mismo día en la parroquia de San Miguel y en las iglesias de las Recoletas, 
Encarnación, San luán Je Dios, Hermanitas de los Pobres, y la de ocho y media en San Sebastián, serán apli-
cadas en sufragio de su alma. Varios Sres. Prelados han concebido indulgencias en la forma acostumbrada. 
V O Z P E L A F A L A N G E 
JUSTICIA SOCIAL 
E l Bien, la Verdad y la Belleza son 
tres realidades comunes a todos los 
tiempos; no as í la Justicia Social, que 
debiendo estar catalogada en la t r i l o -
gía anterior, se aparta muy mucho 
de ser realidad entre los humanos, 
por razones de e g o í s m o . 
La Falange, por boca de su Funda-
dor, mitad hombre del agro y mitad 
poeta, profet izó la Justicia Social 
hecha realidad si la Falange llegara 
a ser Estado. 
Nuestra R e v o l u c i ó n en marcha no 
se defiene ante la a p r e c i a c i ó n o con-
veniencia de un determinado sector 
social. La E c o n o m í a no es potestati-
va del hacendado para t r a d u c í r s e l a 
en p ingües ingresos de su cuenta 
corriente, n i es tampoco enemiga sis-
temát ica dz los elementos producto-
res, si es que é s to s por ambiciones 
de lipo pol í t ico no se encargan en 
destruirla d e c l a r á n d o s e enemigos de 
la propiedad 
Los eternos enemigos del orden 
social dec ían en sus devastado; as 
propagandas que */a propiedad era un 
robo*. Nosotros hacemos nuestra Re-
vo luc ión Nacional-Sindical is ta afir-
mando que «la propiedad es legí t ima 
siempre que és ta cumpla su destino 
soc ia l» , pues en caso contrar io la 
consideramos fuera de la ley natural . 
La Falange di jo a las izquierdas: 
Hay que hacer la r evo luc ión , pero 
no hay por qué barrer la Rel igión. A 
las derechas se les dijo: Muy bien lo 
de Dios, Patria y Famil ia , pero no 
como b a n d e t í n de enganche para 
una polí t ica interesada. Muy bien si 
o lv idá i s vuestros e g o í s m o s , en cuyo 
caso haremos posible una Revolu-
c ión que no se parezca a la disolven-
te de izquierdas n i a la de tipo c lás i -
co de la de derechas, intangible, 
impenetrable y absurda. Queremos 
hacer una Revo luc ión que acabe con 
todos los sistemas pol í t i cos al uso. 
Queremos hacer una Revoluc ión un-
gida p o r u ñ a Justicia Social tan clara 
y d i á fana que sea capaz de acabarcon 
lasdiferencias socialesdelos hombres 
que los dividen y separan en castas. 
Queremos hacer una R e v o l u c i ó n 
para E s p a ñ a y para todos los espa-
ñ o l e s , sin que cuenten n i pergaminos 
n i procedimientos en los que tengan 
asiento huelgas, sabotajes, etc., etc. 
Haremos y estamos haciendo nues-
tra Revo luc ión en nombr<? de una 
Justicia Social tan e c u á n i m e que la 
impondremos contra aquellos que 
traten de estorbarla, ya sean de la 
derecha o de la izquierda, puesto que 
estos dos conceptos contrapuestos 
respondieron un día a un estado 
morboso social, ya en desuso desde 
que la Falange l legó a constituirse en 
Estado Nacional-Sindical is ta . 
Sabemos que las izquierdas nos 
tachan de ser la «gua rd ia pretoriana 
del c a p i t a l i s m o » , y que las derechas, 
con una inconsciencia de tipo perso-
nal y ego í s t a , de que somos unos comu-
nistas disfrazados con camisa azul. N o 
negamos nuestra sa t i s facc ión porque 
los unos y los otros nos desplazan 
de sus respectivas posiciones. N o 
somos n i izquierdas n i derechas, so-
mos ante todo e s p a ñ o l e s de nuestra 
é p o c a , cuya r a z ó n de ser es tá en la 
Justicia Social llevada a la p rác t i ca 
por la a m b i c i ó n renovadora de nues-
tra Revo luc ión Nacional-Sindicalista. 
Estamos preparados y fortalecidos 
para la lucha, y e s í como fuimos 
arma al brazo a las trincheras a dar 
la vida por la Patria, a s í estamos dis-
puestos a luchar sin tregua n i des-
canso contra todo enemigo del ifati -
r ior que trate de obstaculizar 1Ó mar-
cha L iun fa l de nuestra Revo luc ión . 
i lARRIBA E S P A Ñ A ! ! 
£ L S O L D C ^ N T E O U E H A — Blfffoa 9.» — 
inlenle, 44 
Todos los días se reciben en esta casa los últimos modelos en CALZADOS para 
nuestras próximas festividades de Semana 6anta. G R A N S U R T I D O . 
cunos DE m m m v 
m m u m 
Con el septenario a Nuestra S e ñ o -
ra del Consuelo han empezado este 
a ñ o los cultos de Semana Santa y 
de la brillantez de e ü o s poco hay que 
decir, pues nunca se ha exteriorizado 
mayor entusiasmo rel igioso. 
Tiempo ha de pasar para que se 
olvide lo que este a ñ o ha sido ese 
septenario, constituyendo un verda-
dero acierto la d e s i g n a c i ó n de ora-
dor sagrado tan elocuente, tan per-
suasivo, como el i lustre c a n ó n i g o de 
la Catedral de Zamora. «Gra t í s imo 
recuerdo me llevo de esta tan hospi-
talaria como hidalga c iudad- , dijo en 
la ú l t ima noche de su a c t u a c i ó n , pero 
no ló es menos el qué ha dejado a 
los antequeranos, y, principalmente, 
a cuantos le siguieron en sus nota-
bies conferencias 
Ha sucedido d e s p u é s , ocupando la 
sagrada c á t e d r a de Santo D o m i r g o , 
el Rvdo. P Gumersindo de Escalante, 
religioso capuchino q m durante nue-
ve noches l o g r ó cautivar la a t enc ión 
de los fieles con sus megirificas ora-
ciones. Testimonio fehaciente de ei'o 
el sin n ú m e r o de personas que fodos 
los d ías han hecho insuficiente ese 
hermoso templo, albergue de la San-
t ís ima Virgen de la Paz. Nueve no-
ches de encendido entusiasmo en la 
Cofradía de «Abajo* con otras tantas 
diserlaciones de calidad insuperable, 
d e j á n d o n o s el grato sabor de sus 
atinados consejos ya gradables en-
s e ñ a n z a s . 
Vienen ahora las funciones religio-
sas en la iglesia de Belén, y si en 
San Pedro y en Santo Domingo nos 
hemos deleitado escuchando oracio-
nes sagradas de gran va l ía y de muy 
significado mér i t o , creemos no equi-
vocarnos al presagiar lo que en las 
tardes del 22 y 23 de Marzo vamos a 
oír en la iglesia donde se venera la 
imagen de Nt ra . Sra. la Virgen de los 
Dolores, 
Jueves y viernes, en estos d í a s del 
^es de Marzo- ya indicados, va a 
0cupar la c á t e d r a en el mencionado 
^ m p l o otro orador sagrado que viene 
Precedido de justo renombre: don José 
María Franco, cura p á r r o c o en Jerez 
de la Frontera. 
Hemos tenido o c a s i ó n de escuchar 
justas alabanzas de su talento y vasta 
cultura y sabemos que en San Fer-
nando y con motivo de unos Juegos 
Florales, en los que a c t u ó como man-
tenedor, hizo gala de su ora tor ia 
elocuente al igual que lo hiciera pre-
dicando septenarios y novenas so-
lemnes en varias capitales de Es-
p a ñ a . 
Y no q u e d a r á a la zaga la nove-
na a la Virgen de la Soledad, que en 
la sin par iglesia del Carmen ha de 
celebrarse en estos d í a s . 
«P iqu i to de o r o » , que a s í se le lla-
maba al insigne poeta, l i terato y ora-
dor sagrado, el c a n ó n i g o magistral 
de Sevilla don Francisco Javier Mu-
ñ o z y P a v ó n , fué durante muchos 
a ñ o s el predicador que don José 
G a r c í a Sarmiento, pOr su fraternal 
amistad con él, invi taba a predicar la 
novena. 
Desde entonces han desfilado por 
la c á t e d r a del Carmen, muy renom-
brados oradores, y en el presente 
a ñ o a c t u a r á el reverendo padre pro-
vinc ia l de los Carmelitas, de quien 
tenemos excelentes referencias. 
Estamos, pues, de enhorabuena. 
Las C o f r a d í a s se disponen todas en 
franca y noble disputa, a llevarse «la 
pa lma» en estos sermones de Cua-
resma y es digno de todo elogio la 
excelen'e d i s p o s i c i ó n de unos y otros 
con tal de elevar y enaltecer í-cfos y 
funciones religiosas, que tanto lustre 
y buen decir, dieron siempre a Ante -
quera. 
EL MONUMENTO 
DE SAN PEDRO 
En esta iglesia parroquia l , hermo-
so templo de arquitectura valiente, se 
e s t á procediendo a la i n s t a l a c i ó n del 
magn í f i co monumento que posee la 
Sacramental de San Pedro y que de 
tarde en farde podemos admirar los 
antequeranos. 
La ú l t ima vez que se puso fué por 
iniciat iva del p á r r o c o de dicha igle-
sia, don Clemente B lázquez Pareja, 
que con su entusiasmo y marcado 
e m p e ñ o por úzv brillantez a los actos 
religiosos de Semana Santa, no re-
g a t e ó sacrificio alguno con tal de que 
luciera ese e s p l é n d i d o y m?gní f ico 
monumento, cuya c o n s t r u c c i ó n signi-
fica un verdadero alarde de buen 
gusto y de atrevida arquitectura. 
Pues bien, este a ñ o va a lucir de 
nuevo. La Sacramental lo ha decidido 
as í , pues quiere que la iglesia de San 
Pedro sea el temp'o donde se cele-
b ren los cultos con el esplendor que 
corresponde a su antiguo his tor ia l y 
no se ha detenido ante los o b s t á c u l o s 
que siempre presenta un e m p e ñ o de 
esa naturaleza. 
Gastos se o r ig inan y dinero cuesta 
su i n s t a l a c i ó n , exorno, a lumbra-
do, e tc , pero luc i rá el monumento, 
que para eso se hizo, y toda Anteque-
ra, amante de sus tradiciones, p o d r á 
admirar lo y rezar sus oracion?s ante 
el Arca Santa que e s t a r á de manifies-
to en estos d í a s solemnes que se 
aproximan. 
En dicha iglesia se c e l e b r a r á n los 
divinos oficios con m á x i m o esplen-
dor y el Jueves y Viernes Santo sus 
espaciosas naves se v e r á n repletas 
de fieles, r indiendo el m á s cá l ido ho-
menaje, con su asistencia, la mujer 
ca tó l ica antequerana, que con la 
c lás ica mantilla y el empaque respe-
tuoso de sus trajes de gala v i s i t a r á n 
los Sagrarios, asistiendo todas a los 
Sanios Oficios como en pasados 
tiempos, cuya costumbre ya olvidada, 
debe renacer para que tengan esas 
solemnidades religiosas todo el ca-
r á c t e r de magnificencia que por su 
í n d o l e y t r ad ic ión le corresponde. 
L. M . 
Señora: Las mejores C © J L © M I A S 
A G R A N E L , L A S E N C O N T R A R A E N 
P E R F U M E R Í A I R I S 
Pida F a r i ñ a , Lucky, Nardo , Heno de Pra^ia, G a l á n de Noche, Maderas 
de Oriente, T a b ú , Jungla, Diamante Negro y Reved'or. 
Se nÉi LEñfi liara lamillas 
E N C A R G O S E N : 
Higuerueios. 19 y sao HOUSÍÍD, 33 
La isla He San Jaai Ha Días 
Fn la mañana riel jueves y con gran acom-
peñamicnto, salió de San Sebastián el Viático 
par t la Comunión de los enfermos y personal 
del Hnjpital Municipal, con motivo de la fies-
ta de su Patrón San juan de Dios. El señor vi-
cirio, fue bajo palio, y distribuyó después la 
Sagrada Forma en un acto solemne y emocio-
nado. 
A las once tuvo lugar la función dedicada 
al Santo de los Pobres, cuya hermosa ima-
gen aparecía en el altar mayor de la iglesia de 
su advocación. La concurrencia fué muy nu-
merosa. El Ayuntamiento asistió bajo mazas, 
presidiendo el alcalde, don Francisco Ruiz 
Orteg?.; capitán don Francisco del Pozo He-
rrere, qup representaba ai comandante militar; 
juez don Miguel Quijano;jefe local de Falan-
g", don Daniel Cuadra Burgos; capitán de la 
Guardia Civil, don Antonio Florido; director 
del Instiluto, don Antonio Rodríguez Garrido; 
delegado de Auxilio Social, don Luis Sarria; 
agente de Policía don Jesús González; delega-
do comarcal del Frente He Juventudes, don 
Tomás Niño; don Antonio Gálvez, represen-
tando al presidente de la Cruz Roja; don Ma-
nuel Florido, director del Banco de Españe; 
don Antonio Yáñez, jefe de Telégrafos; y otras 
representaciones oficióles. Además estaban 
nresentes el director del Hospital, don José de 
la Cámara, doctores Rosales, Acedo, Jimé-
nez Reyna, Montoro, Gallardo, Artacho, 
Ruiz Martínez, López Ureña. Fernández Ami-
go, Scla, López Zavalo y demás personal sa-
nitario. 
La misa, que fué solemne, fué celebrada por 
el R.P.Salvador deMontefrío, ayudado por 
el R. P. Andrés de Málaga y don Pedro Pozo. 
La oración s^greda estuvo a carqo del señor 
vio 'rio don José Carrasco Panal, quien pro-
nunció un notable panegírico exaltando la vi-
da y las obras de San Juan de Dios, ejemplo 
de caridad pa'a todos. 
Terminada la función, fué bendecido por el 
vicerio arcipieste el nuevo comedor de muje-
res, construido en lo qu€ antes era ruinosa 
galería, con vistas a la huerta, a la que dan 
amplias cristaleras que le llenan de sol. Un 
comeder alegre y hasta coquetón por la man-
telería y servicio de mesa, 
Autoridades e invitados recorrieron luego 
los departamentos en construcción de la Ma-
ternologia. que estará dotada de veinte camas, 
quirófano y anexos, y visitaron todas las salas 
de mujeres, hombres y niños, distribuyéndose 
entre los hospitalizados tabaco y donativos 
en dineto. La Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Mohedo, dió un concierto durante 
estas horas. 
Hiñeron los honores de la casa el activo 
administrador del Hospital, don Francisco 
Gálvez Cuadra, la superioia del mismo sor 
Fermina v hermanas de la Caridad que tienen 
a su cargo los servicios del benéfico estable-
cimiento 
Au'o idades e invitados fueron obsequiados 
espléndidamente, y a los ei fermos se les 
iirvió una comida extraordinaria. 
4.000 PlaS. rtoala 
PEimlll GARCIA 
entre todos los clientes que hagan 
una compra de 25 pesetas en su 
establecimiento. 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña María Teresa 
Villarejo Ramos, esposa de don Santiago Vi-
daurreta Palma. 
Sea enhorabuena. 
AMPLIAS INVITACIONES 
por poco dinero, pueden efectuar Pepitas y 
Pepes en su fiesta onomástica, si adquieren 
los vinos, licores y aguardientes en Diego 
Ponce, 8. 
DE AUXILIO SOCIAL 
Ha sido nombrado delegado local de Auxi-
lio Social, nuestro estimado amigo don Luis 
Sarria Gallego. 
Le agradecemos su ofrecimiento del cargo, 
y le deseamos el mayor acierto en el desempe-
ño del mismo. 
DEL BANCO CENTRAL 
En recientes oposiciones para empleados 
del Banco Central, han sido aprobados y ob-
tenido plaza, los jóvenes don José Burgos Ro-
bledo, don Luis Zavala LTÍa y don Francisco 
Avila Muñoz, y aprobados sin plaza a resul-
tas de futuras vacantes, don José Sierras Co-
nejo y don Ramón Osiio Toro. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
EL UNICO REGALO 
para San José que transmite gran optimismo, 
los selectos embotellados de licores, vinos y 
aguardientes que presentan en Diego Ponce, 8. 
PREPARATIVOS PARA 
SEMANA SANTA 
La Agrupación y las Directivas de las Co-
fradías siguen trabajando con interés en los 
preparativos de las procesiones. La primera 
celebró nueva reunión el pasado dumingo, 
para ultimar presupuestos y facilitar a las 
Cofradías la salida. Los cofrades se ocupan 
de aquellos trabajos de organización que son 
precisos para la mayor brillantez de sus res-
pectivas procesiones, y, en fin, no hay que 
dudar que el éxito de éstas será por lo menos 
igual al de los años anteriores. 
La Cofradía del Consuelo, que tiene en 
proyecto reformas de importancia, pero que 
no todas puede ya realizarlas para éste año, 
se propone mejorar notablemente el «paso» 
del Stmo. Cristo de la Misericordia. 
En el próximo número daremos otros deta-
lles concernientes a nuestras procesiones pró-
ximas. 
IMAGENES DE ANTp.QUERA 
Las veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz, del Consuelo, de los Dolores, de la So-
ledad y de los Remedios; Drice Nombre de 
jesús. Señor del Mayor Dolor, Jesús Nazare-
no, Cristo de la Salud y de las Aguas, Rostro 
de la Verónica y Niño Perdido. 
Postales, a 0,50, en CASA MUÑOZ y princi-
pales estancos. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Organizados por la Asociación de Mujeres 
de Acción Católica y dirigidos por el R. P- Ig-
nacio Zurbano, S. J., superior de la residencia 
de Málaga, se celebrarán ejercicios espiritua-
les para señoras, que tendrán lugar en la 
iglesia de las Recoletas, dando comienzo el 
día 11, a las siete de la tarde, para terminar el 
17 con la misa de Comunión general. 
Se invita a todas las señoras de la feligre-
sía y pueden tomar parte las de otras parro-
quias. 
VEA USTED 
la gran exposición de marcas españolas y ex-
tranjeras de embotellados que presentan en 
Diego Ponce, 8. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merccillas, 17. 
SE me CMPIIIIElill 
taller completo co^ m á q u i n a Univer-
sal y motor de tres caballos. 
R a z ó n : M u ñ o z Herrera , 1 
IGLESI \ DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima Triniddd 
celebrará hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales. Por la mañana, a las ocho, misa 
de Comunión general, y por ¡a tarde, a las 
seis, junta para las celadoras, y a las seis y 
media, el ejercicio del Santo Trisagio. 
EL SANTO VIACRUCIS 
Con motivo de las obras que se están efec 
tuando en San Isidro para colocar una nueva 
molería, el ejercicio déla Corona Dolorosa y 
Viacrucis se hará ante el monumento del Sa-
grado Corazón de Jesús, a las cinco de la 
tarde, los tres últimos viernes de la Cuaresma. 
Sé suplica la asistencia de fieles, para pedir 
por la paz del mundo. 
IGLESIA DE LAS DESCAI ZAS 
La Asociación Espiritual de "^ an José cele-
brará en honor del mismo un triduo durante 
los días 17, 18 y 19 del corriente. El ejercicio 
de la tarde será a las seis, estando la predica-
ción a cargo del P. Colombiano, carmelita 
descalzo, bl día del anto Patriarca, rt las 
ocho y media, será la misa de Comunión ge-
neral, rogándose la asistencia. 
MEJORA EN EL TREN CORTO 
En virtud de gestiones déla Alcaldía y por 
el decidido interés pue; to en ello por nuestro 
ilustre paisano don Ignacio Muñoz Rojas, con-
sejero de la R. E. N, E. E, el tren «corto* de 
Antequera a Málaga y viceversa ha sido do-
tado desde primero del corriente de departa-
mento de segunda clase. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
HALLAZGO 
de una carterita-monedero, en calle Tercia. 
Se devolverá a quien acredite ser su dueño, en 
esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Eran^ 
quelo y don José Robledo. 
P E R D I D A 
de un paquete conteniendo una prenda de 
vestir, en calle Laguna, el 28 del pasado mes. 
Se ruega la entrega en esta Redacción. 
Hoy, a las siete y media y diez y media, 
podrá admirar en este local la interesante 
película titulada "INTRIGA", por Julio Peña y 
Blanca de Silos. 
A las cinco, en infantil, i E \ Cuatrero», por 
Ken Maynard. 
¡Comerciantes! 
Si q u e r é i s atender cumplida-
mente a vuestra clientela, no 
debe faltar en vuestro estable-
cimiento la nov í s ima 
( H a DDi t l I iES 
A g e n t e : B . A R J O N A 
E n c a r n a c i ó n , 24 
E L SOL D E ANTEQUEWA PMgla* 9.» 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
i0s operados de es a Sociedad que 
hayan trabajado por cuenta de la 
misma desde el 3 de Noviembre de 
1944 al l . " de Marzo de 1945 del co-
-riente a ñ o , que el día 13 del actual 
mes, a las s i ' í e de )a tarde, se les pa-
gará el plus al personal masculino, y 
el día 20, a igual hora, al personal 
f¿menino. 
Antequera a 8 de Marzo de 1945. 
L A D I R E C C I Ó N 
¡Ahorre dinero! 
Limpiando sus trajes con 
Quitamanchas Onyx 
Oe venta en las principales D r o g u e r í a s . 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPT CA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I N F A N T E , 3 6 
Joi tal de Fmi Petiriii 
Se pone en conocimiento de los señores ga-
naderos, que en el sitio de costumbre s? en-
cuentra establecida la parad ^ de sementales 
del Estado, procedente del Depósito de J t . z 
de la Frontera, habiendo presentado un gsra-
ñón de raza andaluza y cuatro caballos de 
raza árabe-española, hispano-árab? y anglo-
hispana, algunos de los cuales fueron exhibi-
dos en el reciente Concurso Provincial de Ga-
nados, celebrado en esta ciudad. 
Antequera 7 de Marzo de 1945 
C O L E C C I O N para T O D O S 
Amor que no muere, de Rafael Pérez y Pé-
rez.- Escuela para nuevos ricos de Luisa Ma-
fia Linares.—Pitsi, de María Mercedes Ortoll. 
—El conductor de manadas, de Zane Grey.— 
Arizona, de Zane Grey.—El cabillo de hie-
rro, Zane Grey—El cuchillo fatídico,-- La voz 
de la cañada, Zane Grey.—Centella, de James 
Oliver Curwood—El capitán Scragss, de 
Peter B. Kyne. —Flor del Norte, de James Oli-
ver Curwood ó ptas.—Nuestro común amigo, 
de Carlos Dickens, (tres tomos). 18 ptas— 
Azorín o la plasticidad, de Gaspar de Saba-
ter.—Comedia del milino, de Lope de Vega.— 
Juan Sebastián Elcano, de Juan Cabal,a 6 ptas. 
De venta en Casa Muñoz. 
reparación para 
ingreso en el Banco 
Profesorado especializado. Mat r í cu la 
f'mitada. En las ú l t i n a s oposiciones 
l n g m o la total idad de lo? alumnos 
p r e s e n ' a ü o s . 
^formes; ca l le Tori l , 4, 
de siete a nueve. 
ilegociado de Benelicencia 
Se hace saber a los incluidos en el 
nuevo padrón de Beneficencia municipal 
que, a partir del día 1.° de Abri l próximo, 
no serán asistidos por los señores médi-
cos de Asistencia Pública y Domiciliaria 
nada más que aquellos que presenten el 
carnet con la fotografía familiar, advir-
tiéndose a todos ellos que los que toda-
vía no se hayan presentado para la 
obtención de la fotografía deben hacerlo 
inmediatamente, porque, aun cuando 
tengan enfermos graves, no se les facili-
ta rá volante provisional. 
Los que tengan hecha la fotografía 
pueden recoger su carnet a partir del 26 
del mes actual, de tres a cinco de la 
tarde, en esté Negociado. 
Manufacturas 
S E 6 I S A 
P E R S I A N A S 
de todas clases y 
Cortinas Orientales 
REPRESENTANTE: 
Q . I V I a r t í n e s z , l u í a n t e , 164 
Orpiaci Mm\ de Gieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 4, domingo 144 
— 5, lunes 243 
— 6, martes 829 
— 7, m i é r c o l e s 696 
— 8, jueves 867 
— 9, viernes 906 
— 10, s á b a d o 499 
Sanatorio de los Remedios 
r J i m é n e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
N O V E L A S Y C U E N T O S 
Aventuras maravillosas del capitán Corco-
rán, por Alfiedo Assollant, 3 pías.- Dulce 
dueño, por Condesa de Pardo Ba^an, 2 ptas.— 
El ce merciante de amigüedades, por Carlos 
Dickens, 3 ptas.- El faro del fin del mundo 
por Julio V.rne, i pta.- La Duquesa de Pa-
dua, por Oscar Wilde, 1 pta. 
De venta en Casa Muñoz. 
La iiesta de Sanio romas 
El miércoles, día dr Santo Tomás de 
Aquino, Patrón de los Estudiantes, cele-
bróse una solemnísima función re¡igiosa 
en la iglesia de San Sebastián, dedicada 
por el Instituto Nacional «Pedro Espino-
sa». Presidió la misma el director de 
este centro de Enseñanza Media, don 
Antonio Rodríguez Garrido, acompaña-
do de las autoridades y profesores, an 
como los alumnos llenaban los naves. 
Celebró la misa don José Sánchez 
Urbano, capellán de las Mínimas de 
Archidona, actuando de diácono el vica-
rio arcipreste señor Carrasco Panal, y 
de subdiácono el señor Pozo Soria. 
Ocupó la cátedra sagrada don Anto-
nio Mochón López, párroco de San Mi -
guel y profesor de Religión en nuestro 
Instituto. 
Su discurso fué ciertamente interesan-
fe, y .por ello tenemos gusto, y creemos 
lo tendrán también los lectores, en reco-
ger el amplio resumen del mismo que 
damos a continuación: 
Tras una breve introducción, para si-
tuar la materia, expuso en ella la actua-
lidad de la fiesta, pues el nombre de 
Santo Tomás es de todos los siglos y 
llena todas las edades y con el rodar de 
los tiempos, cón la emergencia de los 
nuevos sistemas sociales, religiosos, 
económicos y políticos se agiganta más 
cada día, de manera que Santo Tomás 
no es tesoro privativo, ni de una nación 
ni de una escuela, ni de una época, sino 
que llena e ilumina todos los sistemas y 
abarca en su extensión todos los tiem-
pos. Nuevo José, a cuyos pies se postran 
de hinojos las gavillas de todos los t r i -
gales, la copa de todos los árboles por 
más corpulentos que sean y ante él se 
desgajan del firmamento de la ciencia el 
sol y la luna en toda la plenitud de su 
fulgor. 
Santo Tomás es un geni©, no humano; 
es algo muy cercano al escabel donde 
posan las plantas del Señor. 
Y glosando las palabras del Libro de 
los Reyes, «Eres como el Angel del Se-
ñor», las apropia a Santo Tomás, demos-
trando que el Patrono de las Escuelas 
Católicas fué: Angel en el mundo, Angel 
en las escuelas y Angel en la Iglesia 
Católica. 
Santo Tomás fué un ángel en el munáo 
durante toda su vida. Angel en su niñez, 
prevenido con singularísimas dádivas 
del Cielo y favorecido cón especialísimas 
gracias d-» Dios. Niño aún ennobleció las 
escuelas de Monte CasirrstKT Si las ruinas 
trágicas del famoso monasterio pudiesen 
articular palabra, ellas mejor que orato-
ria ninguna pregonarían las virtudes an-
efe pone en conocimiento 
def publico 
Q U E SE E X P E N D E 
LECHE DE CUBRA V UfiCA 
EN CALLE CANTARERO5, 
NÚMERO 1IJ , 
Garantizando su absoluta pureza 
SOL £JE ANTEO i JES!/* 
CINE TORCAL UNA GRAN SUPERPRODUCCIÓN 
SUPIBPSCÜIJCCION 
ClftSfi PRODUCCION 
La mejor pel ícula 
e s p a ñ o l a produci-
da hasta la fecha. 
La m á s sensacio 
nal pel ícula del 
a ñ o . 
ED secciiBes a las siete 
y medía g diez g media. 
La rea l i zac ión 
cumbre de Rafael 
Gi l que se coloca 
con esta pel ícula a 
la altura de los 
mejores directores 
europeos. 
gflicales y silenciosas de Santo Tomás. 
En la lucha por seguir el llamamiento 
divino, todo lo ar ros t ró por no manchar 
sus niveas alas. Un tizón encendido y 
una cruz fueron las armas preservativas 
de su angélica virtud. Triunfó la gracia y 
triunfó también Santo Tomás, 
Ya maestro y ángel de la escuela dió 
a ésta.s un carácter netamente cristiano 
y lleno de un profundo sentido religioso, 
El santo temor de Dios fué su lema. Nada 
sabe, el que sabe nada de Dios: toda 
ciencia es vanidad y tribulación de espí-
ritu, si está divorciada de la virtud, si 
está en pugna con la religión. 
Oficio de ángel es preservar, prevenir 
y guardar a sus tutelados y puestos bajo 
su patrocinio. Santo To nás llenó a ía 
perfección este oficio, de manera que no 
ha podido ser igualado, t u superado por 
ninguno. Depuró la filosofía platónica y 
aristotélica y de la escuela estoica y neo-
platónica sacó las verdades más cimen-
tadas y razonadas, limpiándolas de toda 
la impureza de paganismo y poniéndolas 
a tono de la revelación. Por ello el Sumo 
Pontífice León X I I I dice de Santo Tomás 
que Aristóteles, en manos de este insigne 
pensador, no es ya gentil, sino todo 
nuestro. Encarándose con la materia, 
conculcó la doctrina de nominalistas, | 
conceptualistas y realistas de toda laya, 
y enseñó el fracaso de las ciencias y de 
la misma Metafísica antigua, hasta que 
Sanio Tomás se hizo cargo del ingente 
problema de la vida, dando a la subs-
tancia material su verdadero nombre y 
desentrañando los misterios recónditos 
áz lá misma. Bello pasaje de este discur-
so religioso y no ajeno a los tonos aca-
démicos de la festividad. 
En la Iglesia Santo Tomás es su ángel. 
En sus libros bebió desde el siglo X I I I 
toda sabiduría la Humanidad; sin la Su-
ma del SanLo nada se sabe, nada se do-
mina, todo se desvanece y tambalea. Los 
herejes leen y admiran a Santo Tomás y 
le maldicen; los impíos se enfrascan en 
sus páginas y no saben salir de su atur-
dimiento; los católicos basados en sus ! 
doctrinas, triunfan siempre y hacen en- I 
mudecer a sus enemigos. En este vasto ^ 
arsenal han tomado armas preciosísimas 
los concilios de la Iglesia: el de Lión en 
la cuestión de los Griegos, el de Viena 
contra los beguinos y begardos, el de ; 
Constanza contra Wiclef, Juan de Hus y i 
Jerónimo de Praga, y el tridentino, la ' 
mayor reunión de sabios que viera el 
mundo, en expresión de Cervantes, hace 
suya íntegramente la doctrina de Santo 
Tomás. 
. Termina el orador su discurso con 
gratas palabras de felicitación a los se-
ñores catedráticos y maestros, interesán-
doles en la enseñanza y poniendo de re-
lieve con poderosas razones el carácter 
casi sagrado de este ministerio, nuevo 
sacerdocio, cuya misión es infundir en el 
corazón de los jóvenes el aliento divino, 
l que es la ciencia de Dios. Exhorta a los 
alumnos a libar en las lecciones y ejem-
I píos de sus r spetables maestros, tanto 
i el néctar de su ciencia, como el perfume 
| de sus virtudes. Felicita a los sacerdotes 
en esta coyuntura, pues celebran la fiesta 
de su maestro y doctor, siguiéndo los 
j pasos del cual van firmes y seguros en 
el cumplimiento perfecto de su labor 
evangelizadora y, en general, tiene pala-
bras de aliento para todos los fieles, 
pues bajo la égida de Santo Tomás, 
nuesira fe está segura, nuestra moral, 
sin mancilla, y nuestra esperanza final, 
sin eclipses, desmayos ni titubeos. 
Terminada la función y ya en la sacris-
tía, el señor Mochón fué muy felicitado 
por y el interés de su discurso. 
superior, T^O kilo 
Miel de caDa entra 
a 8 ptas. kilo. 
CONSULTORIO ANTiVENÉREO 
Enfermedades de la piel.) 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
TEMAS DEPORTIVOS 
l a eiíperiencla nos dice... 
Mientras se producen acontecimientos 
deportivos a los que habremos de dedi-
car nuestra atención y comentario, apro-
vechemos hoy este paréntesis y divague-
mos sobre pequeñas y grandes cosas que 
en relación con el fútbol localnos cabe 
hacer a todos, guiados siempre por el 
loable fin de que esta tercera renovación 
de nuestros entusiasmos y actividades 
se asiente sobre bases firmes, que es 
tanto como promesa de permanencia y 
continuidad. 
F-l hombre, pese a su inteligencia y su 
superioridad sobre los demás seres vi-
vientes de la Creación, es el único que 
acostumbra a tropezar dos veces en la 
misma piedra. Procuremos esta vez vis-
lumbrar el obstáculo y. vencerle en el 
oportuno momento. 
Reconstruir el armazón futbolístico de 
nuestro Club, remover a la afición y rea-
nudar actividades con el apoyo y cola-
boración de un ciento de socios, sinceros 
los menos y «negociantes» los más por-
que buscan en el recibo de socio un me-
dio de que las entradas a los partidos 
les resulten más baratas, conseguir eso 
es cosa bien fácil. Prontamente el Club 
está en marcha. Pero será por muy poco 
tiempo. La inconsistencia de las bases 
en que se asentó le hará derrumbarse a! 
menor contratiempo. Y ya tenemos el 
tercer tropezón. 
' Ahora, aspiramos a más. Pretendemos 
que esas bases sean más sólidas. La so-
lidez de un todo depende de la aglutinan-
te perfecta d*? todos sus elementos. Estos 
elementos que en nuestro Club de fútbol 
son los socios, los directivos y los juga-
dores, es preciso imbuirlos en esa idea 
fundamenta! que preside toda sociedad. 
A saber: Que son los socios los que 
viven para el bien de la sociedad y no es 
la sociedad la que vive para los socios. 
En Antequera contamos con el grupo 
reducido de socios que en todo momento 
está dispuesto a cuanto sea preciso. Es 
el grupo de los imponderables. A ellos 
les corresponde dentro del Club esa gran 
tarea, nada molesta y que siempre tienen 
ocasión de realizar, de llevar al ánimo 
de esos otros «negociantes» su interés 
por el Club, por sus necesidades y difi-
cultades, por sus proyectos y aspiracio-
nes y por su permanencia en los, puestos 
de privilegio que logre alcanzar. Cuando 
por esta labor los treinta o cuarenta ele-
mentos sinceros de hoy se conviertan en 
doscientos de mañana, el fútbol vivirá 
largos años en Antequera y en su prácti-
ca irá cuajando como realidades las pro-
mesas de esa cantera local de jugadores 
que hoy tenemos. 
Y a todos ellos, los convencidos de 
antes y los convencidos de hoy y de ma-
ñana, les corresponde otra tarea. Tarea 
de proselitismo en la gran masa de an-
tequeranos que dicen no les gusta el fút-
bol. Que no es que no les guste, porque 
la mayoría no han visto en su vida un 
e cuentro y mal puede decirse que no 
no"; gusta u.ia cosa sin haberla probado. 
Y si alguno probó y no le gustó, no es 
poique el espectáculo en sí no tenga los 
suficientes atractivos, sino porque no se 
han asesorado ni ha habido quien los 
asesore en ese momento ;ulminante en 
que por primera vez una persona pre-
sencia un partido de fútbol. 
E L SOL Dr A N T E Q U E f i : n 
p¡ fútbol es arte y es ciencia. Como 
rte tiene sus normas. Como ciencii lic-
ae sV técnica. Preciso es conocer una y 
otra para comprenderlo y que nos satis-
faga. Pongamos un ejemplo. Nada más 
desesperante que ser testigos de una 
partida de ajedrez, ni ningún juego más 
antipático que éste cuando lo hemos des-
conocido. Y, sin embargo, cuando nos 
hemos empapado bien de sus reglas y de 
su desarrollo, es por bonito y por cien-
tífico de los que más nos atraen. Y hemos 
dejado de llamar «chalaos» a dos hom-
bres frente a un tablero de ajedrez. Cons-
te que hablamos por propia experiencia. 
Pero el fútbol tiene otro gran aliciente. 
Es la rivalidad, la pasión por el equipo 
propio, por el que representa a nuestra 
Patria chica; es ese morder de uñas , cris-
par de puños, gesticular inconscientes; es 
ese sentirse felices e inmediatamente 
desgraciados en las alternativas d¿ éxito 
o de fracaso de nuestro equipo. Es algo, 
en suma, que atrae y subyuga de tal for-
ma, al hombre culto como al ignorante, 
al templado como al nervioso, a la mujer 
como al hombre, al viejo como al niño, 
que a más de uno hemos visto llorar de 
pena o de j legría porque el equipo de 
casa perdió o ganó un encuentro reñido 
.y decisivo para el Club de sus amores. 
Un espectáculo como éste, que provoca 
tales reaedones y hace vibrar así nues-
tros sentidos, necesariamente ha de tener 
atractivos sobrados para calar en el áni-
mo de muchos tnás de los que hoy asis-
tirían a un encuentro de fútbol en nues-
tra ciudad. 
Esa es nuestra labor, labor de conven-
cidos cerca de los excépticos, para lle-
varlos a et'grosar las filas de socios Je 
nuestro Club y que éste sobre una base 
firme y amplio pueda desenvolverse nor-
malmente en todos los tiempos. 
Otro día hablaremos a los jugadores 
y directivos. 
CIRIACO 
tioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
«mbos sexos 1^  ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi corno los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
ESTUDIOS InDUSTRifiLES 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
fnentaciones de instalaciones 
indufetrisles para la Delegac ión 
de Industria 
Ciissta de Zapateros, I -2.° -HKTFp es i 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
S I E N D O / 
ES E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ H I D A L G O 
mica LÓPEZ lili 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
H A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cinc T o r " ! 
TPl .H^ONO 102 
T E L E 
F U N 
K E N 
Receptores de calidad insuperaDle 
L O P E R A 
ofrece algo 
ASOMBROSO 
I N C R E I B L E 
íperüos i i rallo. 5 ÚMM imimn 
desde 100 peSetaS a lmes . | 
E L C L A V O 
Distribuidora: Cifesa. 
Nacionalidad: Española. 
Director: Rafael Gil. 
Protagonistas: Amparito Rivelles, 
Rafael Durán, Juan Espantaleón. 
Asunto: Diama, de Pedro Ant.0 de 
Alarcón. 
Un juez de un pueblo provinciano se ve 
obligado por la ley a condenara muerte por 
asesinato a una mujer que cinco años antes 
había sido su amante, a la que seguía querien-
do y con quien iba a casarse. Su moralidad 
no es limpia ni serena, sino de rudos contras-
tís, entre los que naufraga la virtud, vencida 
por la pasión criminal; ya no es un parricidio, 
como en el original, sino un homicidio. La 
protagonista no mata a su marido sino a su 
prometido; pero al fin triunfa el arrepenti-
miento ante el confesor. 
3. Solo para mayores. 
I N T R I G A 
Nacionalidad; Española. 
Distribuidora: Hércules Films. 
Intérpretes: Julio Peña y Blanca de 
Silos. 
Un señor al regresar a su casa encuentra 
en el comedor el cadáver de un caballero des-
conocido. Avisada la Policia, pronto recaen 
sospechas en un criado, que es misteriosamer-
te] asesinado cuando se disponía a declarar. 
Se complica el asunto con la aparición de 
nuevos personajes sospechosos, y cuando 
más embrollado parece el desenlace aparece 
el culpable, que el director de la película no 
sabe cómo terminarla. 
2. Sólo para jóvenes y mayores. 
Secc ión Meteorológica 
Datos facilitados en el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 2 Marzo 20 6 
» 3 » 20 7 
• 4 » 22 10 
» 5 » 14 8 
» 6 » 14 4 
» 7 » 18 5 
» 8 « 20 7 
« 9 « 19 6 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
mmm SOBRE minum 
Se previene a los .labradores del término, 
que habiendo terminado la campaña de reco-
lección de accei'una, d^ben dentro de la sema-
na entrante (12 al 17) liquidar voluntariamente 
el arbitrio sobre riqueza radicante, quienes 
no hayan hecho su liquidación final, pues 
transcurrido dicho plazo las liquidaciones se-
rán giradas por la Inspección, que instruirá el 
oportuno expediente por ocultación o defrau-
dación del Arbitrio. 
Antequera, 10 de Marzo de 1945 
EL ALCALDE 
EL SOL D E ANTEQUERA 
NEGOCIADO DE AGRICULTURA 
Semillas de \\Mm l í a s e o s para m\\i 
Se recuerda a los labradores de este térmi-
no municipal que precisen semillas de garban-
zos blancos para siembra, que el plazo de so-
licitdrla finaliza el día 15 dt l«.s corrientes. 
Las instancias deben ser dirigidas al señor 
delegado de la Comisaria de Recursos de la 
Zona Sur, en Málaga, en las que se harán 
constar la cantidad de semilla que tuviera te-
servada déla cosecha última, así como super-
ficie a sembrar en la venidera 
La mencionadas instancias se cursarán por 
la Junta Local Agrícola, de esta ciudad. 
Miso a los iflfiusiíiales de cemestiÉs y 
Habiendo caducado la validez de los talo-
narios de bajas de adultos números 13 y 13 
bii, se ruega a los referidos industriales pa-
sen por este Negociado de Estadisfica y Ra-
cionamiento con el fin de entregarse en los 
nuevos modelos, tvitándose con ello perjui-
cios a los vecinos de esta ciudad que deseen 
cambiar de residencia voluntariamente y a los 
cuales se les extiendan las bajas en dichos im-
presos ya caducados, las cuales no serán ad-
mitidas, 
EQicaide Delegado [ocal 
Para todas y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
A N E C D O T A 
Para complemento de la anécdota publica-
da en el núojero anterior, un curioso lector nos 
remite la siguiente nota, que le agradecemos. 
Al cartelillo puesto por Bretón de los Herre-
ros y que decía: 
; Vive en esta vecindad 
cierto médico poeta 
que al pie de cada receta 
pone «Mata», y es verdad, 
respondió el médico aludido con este otro: 
Ese médico poeta 
que su vecino maltrata, 
ni visita ni receta, 
y por lo tanto no «Mata». 
B I B L I O G R A F I A 
Al faro, por Virginia Woolf.—10 ptas. 
El espino blanco, por jean Tousscul.—10 pfas-
Salvadora de Qlvena, por Azorin.—10 ptas. 
Horizontes de amor, por F, de Oro Camón.— 
10 ptas. f 
Amor en el camino, por María Luz Morales, 
(C. Para 1^5 ptas 
Nocturno de amor, por Carmen Nonell.— 
(C. Para tí) 5 ptas. 
La que se reía del amor, por Rafael Pérez y 
Pérez —12 ptas. 
El caso del ministro asesinado, por Philip 
Mac Donald, (Colección La Huella) 4 ptas. 
Triple asesinato en el frontón, por P. \V. De-
brigaw, (Colección La Huella) 4 ptas. 
La heroína de Fort Henry, por Zanc Grey.— 
5 ptas. 
Lluvia de oro, por Zane Grey.—4 ptas. 
El canal, por Hans Richer.-3 ptas. 
El lago de mis ensueños, por Thcodor Storm. 
—3 ptas. 
El ladrón, por Lajos Zilahy.—5 ptas. 
De venta, CASA MUÑOZ 
admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
In fó rmese en Aniequera: Surt idor de Manuel Díaz I ñ i g u e z 
M u o J f e é M s ó A R C A S 
B A S C U L A S 
¿trióo?FUNDADA E N 
1 8 60 
? . ^ o s J ? BARCELONA PARACAUDALES 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
ASTEl l l l l l 
H A R E C I B I D O 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lome; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cantimpalos; Conscivas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó»; Vi -
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Bómez Sauz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
S u e r o s y V a c u n a s 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva , Coca y S e r a s 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICft, Santa Clara, 9 ; : Telf. 116 
MOVIMIRNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Melchora Chamorro Jiménez, Pedro 
Martín Martín, Pedro y María Suárez Ruiz, 
Isabel Muñoz Alcoholado, Rafael Díaz Ortiz, 
María Portillo Rosal, María de los Dolores 
Vidaurreta Villarejo, Antonio González Rosal, 
Antonio Rojas Ordóñez, José Díaz García, 
Isabel Podadera Vclasco, Agustín Rosas Me-
jias, Vicente Rojas Cruces, Josefa Martín Pé-
rez, María Gómez Repiso, Carmen Artacho 
Sánch z, María del Carmen Rodríguez Rniz, 
Antonio Subircs González, Dolores Cívico 
Pérez, Isabel Narvona Espejo, Francisco Rei-
na Artacho, Antonio Páez|Casado, José María 
Jiménez Velasco, Josefa Hidalgo Jiménez, An-
tonia Jiménez Arrabal, Milagros Nateras Mo-
reno. 
Varones, 12.—Hembras, 15.—Total, 27, 
DEFUNCIONES 
Tomás Montesinos Carmena, 3 años; Fran-
cisca Ortiz Palacios, 78 años; Manuel Barran-
co Ortega, 58 años, Teresa Alamilla Martín, 
22 días; Dolores Cedano Moreno, 78 años; 
Antonio Fernández Jiménez, 1 mes;, Antonio 
Pérez Moreno, 81 años; José Rodríguez Ro-
mero, 73 años; Gertrudis Romero Alvarez, 55 
años; Encarnación Ortiz Conejo, 60 años; 
Francisca Rivera Quintana, 87 años. 
Varones, 5.—Hembras, 6.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
José Díaz Torres, con Remedios Sánchez 
Anabal.—Ramón García del Río, con Fncar 
nación Ruiz Arroyo.—José González Torres, 
con Francisca Arrabal Molina. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFOPT 
JOSE M,* 6ARCÍA (Nombre registi acío 
A.0 Garda gl LUCEN A 
A S E N T E EN A N T E S U E R A ; CRISTÓBAL A V I L A - M E B E C I L LAS 1 
